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Kore'de sulh 
müzakereleri
Bir senedenberi Kore’de 
cereyan eden sulh müzakere­
leri bir neticeye bağlanama - 
dı. Mütarekenin bugün, yarın 
imzalanacağını beklerken ko­
misyon dağıldı ve iki taraf 
netice yerine hava aldı.
Amerikalıların çok çetin 
şartlar ileri sürdüklerini ve 
uyuşmamazlık ettiklerini ‘Av­
rupa matbuatı yazıp duru­
yor. Acaba bütün kabahat 
Amerikalılarda mı? Yoksa 
Koreli murahhaslarda mı?
İşin içyüzünü bilemiyoruz. 
Mütareke komisyonunu Ame 
rikalılar yalnız başlarına ida­
re ediyorlar ve toplantılara 
müttefiklerini almıyorlar.
Ben düşünüyor ve diyorum 
ki, Amerikalılardan sonra 
Kore’de en çok zayiat veren 
millet, Türk milletidir. Orada 
askerlerimiz su gibi kanlarını 
akıtıyorlar ve kuru bir şeref 
uğruna dünya milletlerini 
temsil ediyorlar. Zannediyo­
rum ki, bizim de bu mütare­
ke komisyonunda söyleyecek 
iki çift lâfımız olabilir. Niçin 
bizlerden iki temsilci olsun 
komisyonda bulundurmuyor 
ve reyimizi izhar etmiyoruz?
Bu en iptidaî bir kaidedir: 
Her yerde söz döğüşenindir. 
Şayet Amerikalılar bu ise 
paralarıyla katılmışlarsa biz 
de kanımızla katılmış bulu­
nuyoruz.
Amerikan efkârı umumi- 
yesi karşısında hükümet na­
sıl hesap vermeğe mecbursa 
biz de döktüğümüz kanların 
hesabını almağa mecburuz.
Soruyorum, acaba' Türk 
hâriciyesi bizim de Kore’de 
mütareke konrsyonunda mu 
rahhas bulundurmamızı hiç 
düşündü mü?
Düşünmediyse acaba bun­
dan sonra olsun düşünmeğe 
niyetli mi?
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